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“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih bagi mereka surga yang 
dibawahnya mengalir sungai-sungai. Itulah  keberuntungan yang besar.” 
(Al Qur’an Al Buruj ayat 11) 
 
“Sesungguhnya orang-orang yang taqwa itu benar-benar berada dalam kenikmatan(surga).” 
(Al Qur’an Al Infithaar ayat 13) 
 
“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran 
dan nasihat menasehati supaya mentaati kesabaran.” 
(Al Qur’an Al ‘Ashr ayat 1-3) 
 
“Tanamkan jiwa yang jujur, bertanggung-jawab, bijaksana, adil, santun, hormat-menghormati, 
dan saling menghargai sesama manusia supaya tercipata rasa tentram baik bagi diri sendiri 
maupun orang lain.” 
(Penulis) 
 
“Percaya dan yakin Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai, menolong dan mengabulkan doa-
doa kita selama beriman & bertaqwa kepada-Nya. Berikhtiar, berdoa, dan tawakal/berserah diri  






Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: 
1. Allah SWT dengan segala mu’jizat-Nya, kasih dan sayang-Nya, petunjuk serta kebaikan-Nya, 
Nabi Muhammad SAW panutan hidupku, serta Al Qur’an dan Hadist sebagai pedoman 
hidupku. 
2. Alm. Ayah dan Ibuku yang tercinta yang tidak henti-hentinya mendoakanku serta kasih 
sayangnya yang tulus dan telah bekerja keras hingga aku bisa menyelesaikan studi hingga 
kini. 
3. Kedua kakak kandung dan kedua kakak ipar serta ponakan-ponakanku sebagai pelengkap 
dalam lingkungan keluarga. 
4. Untuk keluarga besarku terima kasih atas segala doa dan perhatiannya. 
5. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 















Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, 
penyertaan dan kekuatan dari Nyalah penulis dapat hari-hari perkuliahan sampai pada akhirnya 
dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Adapun skripsi ini berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA 
PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN”. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tulisan ini 
masih jauh dari sempurna, serta tidak luput dari kekurangan, baik dari materi tulisan maupun 
teknik penulisannya. Hal ini tidak lepas dari pada kemampuan penulis yang terbatas dengan daya 
nalar ilmiah yang belum memadai. 
Penulis menyadari bahwa terwujudnya tulisan ini bukanlah berdasarkan kemampuan 
penulis semata-mata, melainkan berkat bimbingan, bantuan dan dorongan berbagai pihak baik 
berupa bantuan moril maupun materil yang tidak ternilai harganya sehingga pada kesempatan 
ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada: 
1. Bp. Muchmmad Iksan, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bp. Sudaryono, selaku Pembimbing Akademik penulis. 
3. Ibu Kuswardani SH., M.Hum., selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, 
pengarahan serta saran-saran dengan penuh kesabaran. 
4. Bp. Muchammad Iksan, SH., M.H., selaku pembimbing II yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan hingga terselesainya skripsi ini. 
5. Seluruh dosen dan staf pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
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6. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (khususnya 
Kepala TU Bp. Sugiyanto) yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan 
keramahan dan penuh kesabaran selama penulis menjadi mahasiswa. 
7. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum, Fiyan, Dwi, Tyo, Uchi, Iput, Seno, Arif, Eny, 
Wiwin, Sita, Helmi, Reno, Galuh, Aan, Bayu, Arif, Aziz, Ogi, yang telah memberiku 
semangat untuk segera menyelesaikan karya tulis ini dengan baik dan tepat waktu. Thanxs.. 
8. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum baik dari adik, seangkatan maupun kakak tingkatku, 
antara lain: Riana, Wulan, Any, Heksa, Lissa, Bintang, Domi, Lisa, Adel, Novi, Dewi, 
Farida, Risma, Yanti,  Oza, Bram, Dewi , Mahendra, Monic, Vina, Olin, Endang, Liza, 
Karno, Nanang, Dito, Faki, Aliudin, Fendi, Hadi, Rio, Muchtar, Wulan, Listya, Eric DKK, 
Wahyu DKK, Hendro DKK, anggota GAMAN, Data DKK, temen2 IMM, BEM, RECHTA, 
yang selama ini mengisi suasana hati dan sejarah hidup dengan warna2i.. Thanxs. 
9. Temen-temen di luar FH: Mimi, Swari, Desi (F.Geo), Putri, Ona, Itong, Sito, Betty, Garnis, 
Erin, Novi, Suci, Turti, Tika (FKIP), Cahyo (F.Kes), Uchi, Nia, Ryan (Fisioterapi), Itux(FE), 
Eka (F.Psi), Emika&Neni (B. Inggris), yang pernah ada dalam sejarah hidupku selama 
menjadi Mahasiswa UMS. 
10. Keluarga Besarku terutama Ibu tercintaku yang senantiasa selalu mendoakanku, memberi 
sarana-prasarana, dan pengorbanannya, kedua kakak kandung&iparku yang pernah 
membantuku di saat aku susah, saudara2ku yang telah memberi pertolongan dan doa, 
ponakan2ku yang bahagia bila kita berkumpul. 
11. Amy Rizqi, she is my solmate, my special person and my heart,, aby berharap kaulah tulang 
rusukku yang selalu ada menemani dalam suka maupun duka, saling menghormati, 
menghargai, melengkapi, percaya&yakin, memberi, menjaga, menjadi imam untuk amy 
sekeluarga untuk sampai ke tempat tujuan => Jannah. 
12. Para pejabat Pengadilan Negeri Klaten yang telah memberikan pelayanan dengan sangat 
baik dan ramah. Terima kasih atas data, informasi, masukan dan bimbingannya. 
13. Para pejabat Pengadilan Negeri Sragen yang telah memberi pelayanan dengan sangat baik 
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 Perdagangan anak adalah tindakan perekrutan, pemindahan, pengiriman, penampungan, 
pengangkutan dan penerimaan seseorang, dengan ancaman dan penggunaan kekerasan verbal 
dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika 
seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-
lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana anak digunakan untuk 
tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk phaedopoli),  adopsi anak, pembantu rumah 
tangga, mengemis, industi pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, 
serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. 
 Dalam hal ini penulis ingin meneliti mengenai penegakan hukum dalam arti penerapan 
hukum dalam kasus - kasus konkrit, yaitu kasus perdagangan anak (perempuan). Penelitian 
dilakukan di dua pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Klaten dan Pengadilan Negeri Sragen. 
 Dalam sistem peradilan pidana unsur penegak hukum menempatkan posisi yang sangat 
penting, sebab para penegak hukum yang lebih utama menentukan dilaksanakan atau tidaknya 
suatu peraturan. Di sini yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah Kepolisian, 
Kejaksaan, dan Pengadilan.  
 Penulis berpendapat bahwa apa yang diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Klaten dan 
Hakim Pengadilan Negeri Sragen telah sesuai dengan pasal dalam UU Perdagangan Orang. 
Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sragen atas nama Terdakwa I Supiyatun dan 
Terdakwa II bernama Kalimah, perbuatan para terdakwa yang terbukti secara sah dan 
meyakinkan memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan Orang 
sehingga masing-masing terdakwa dijatuhi sanksi  berupa pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 
denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sanksi denda ini terlalu ringan dan 
menyalahi undang-undang, karena seharusnya denda minimal 120 juta rupiah. Dalam kasus ini 
juga ada penyimpangan dalam hukum acara pidana, karena para terdakwa tidak didampingi 
Penasehat Hukum, sedangkan ancaman pidananya 15 (lima belas) tahun penjara.  Sedangkan 
Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klaten perbuatan terdakwa yang juga terbukti memenuhi 
unsur Pasal 2 ayat (1) sehingga dijatuhi sanksi berupa pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda 
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  
